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деятельности рассматривается как необходимое универсальное качество педагога, 
главное условие эффективной профессиональной деятельности в высокотехнологичном 
инновационном обществе. 
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Одаренность человека – это маленький росточек, едва 
проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного 
внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 
сделать его благороднее, чтобы он вырос и дал обильный плод. 
В. А. Сухомлинский. 
Понятие «одаренность» очень многогранно и состоит из множества аспектов. 
Основными, так сказать «базовыми» понятиями, фигурирующими при определении 
одаренности, являются «задатки» и «способности». Авторы по-разному толкуют эти 
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определения. Так, например, Андреев В.И. в своем труде «Диалектика воспитания и 
самовоспитания творческой личности. Основы педагогического творчества.» определя-
ет способности как формирующиеся в деятельности на основе задатков индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека от другого, от которых 
зависит успешность деятельности. А задатки, по мнению того же автора, являются при-
родными предпосылками способностей [1]. 
В определении Столяренко А.М. способности – это индивидуально-
психологические особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности, быст-
роту и легкость овладения деятельностью. Способности не могут быть сведены к зна-
ниям, умениям и навыкам, имеющимся у человека, но обеспечивают их быстрое и ак-
тивное практическое применение. Задатки – это некоторые генетически детерминиро-
ванные (врожденные) анатомо-физиологические особенности нервной системы, со-
ставляющие индивидуально-природную основу (предпосылки) формирования способ-
ностей [4]. 
У Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого «Одарённость означает способность к той 
или иной деятельности способность к быстрому овладению умением выполнять эту 
деятельность и вносить в нее элементы творчества» [2]. 
В определениях каждого из авторов прослеживается общее видение того, что в 
основе способностей лежат личные задатки, которые в ходе развития деятельности че-
ловека «перерастают» в способности. А это, в свою очередь, при условии непрерывного 
и постоянного развития приводит человека к развитию одаренности в различных сфе-
рах деятельности, которые определены первоначально задатками. 
В педагогике принято придерживаться одной из двух пограничных точек зрения. 
Первая гласит о том, что все дети являются одаренными, вторая утверждает, что ода-
ренные дети встречаются крайне редко.  
Так, как же понять является ли ребенок одаренным и возможно ли выстроить 
вектор его развития таким образом, чтобы не «потопить» зачатки одаренности и спо-
собности к творческому развитию.  
Являясь педагогом дополнительного образования в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокос-
мическая школа», которая осуществляет реализацию программ трех направленностей: 
технической, естественнонаучной, социально-педагогической, хочется отметить, что 
проблема распределения детей по направлениям подготовки практически полностью 
исключает учет способностей и желание самого ребенка, что тем самым может сказать-
ся на плохой успеваемости в дальнейшем обучении и быстрой потере интереса к пред-
метам. Для повышения качества образовательных услуг было предложено разработать 
систему тестирования для поступающих и их родителей. 
Так как основной задачей тестирования является выявление одаренности по фи-
зике, то задания будут связаны с данным предметом. В Аэрокосмическую школу дети 
поступают, переходя в 7 класс. Так как, до этого возраста предмет «физика» в общеоб-
разовательных школах не изучается, то выполнение тестовых заданий не предполагает 
владения формулировками физических законов и формул, а нацелено на понимание тех 
или иных явлений, происходящих в природе. Так же предполагается творческое зада-
ние с инженерной направленностью. 
Более полную информацию об одаренных детях могут дать эпизоды из их жиз-
ни. Подобные данные можно получить только от близких родственниках, на глазах ко-
торых рос ребенок и проявлял свои способности. Сведения, получаемые от родителей, 
могут повысить эффективность поиска одаренных детей. Для родителей предполагает-
ся тест с вопросами, которые затрагивают разные временные отрезки (периоды взрос-
ления ребенка) начиная от младенчества и заканчивая актуальным возрастом посту-
пающего.  
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Для разработки подробной и наиболее точной системы оценивания тестов для 
поступающих и их родителей, необходимо учитывать специфику одаренности в дет-
ском возрасте: 
– детская одаренность в большинстве своем выглядит как выражение законо-
мерных связей его возрастного развития, стоит учитывать во внимание, что каждая оп-
ределенная возрастная периодизация имеет свои конкретные предпосылки для развития 
способностей у ребенка;  
– чрезвычайно сложно прогнозировать и диагностировать одаренность у ребен-
ка, так как под влиянием смены возрастных периодов, семейного воспитания, образо-
вания и т. п. может происходить «стихание» признаков одаренности у ребенка;  
– нередко динамика формирования детской одаренности проявляется в виде не-
равномерного развития психики. По одним признакам ребенок может распознаваться 
как одаренный, но по другим — как отстающий в психическом развитии;  
– ребенок может быть обученным в высокой степени (по сравнению со сверст-
никами, одноклассниками), благодаря более благоприятным условиям его жизни, в свя-
зи с чем может возникнуть сложность с распознаванием одаренности и различение от 
обученности [3]. 
Даже самые выдающиеся способности одаренного ребенка не являются прямым 
и достаточным показателем его высоких достижений в будущем. Признаки одаренно-
сти, как правило, будут проявляться в текущей деятельности ребенка и могут диагно-
стироваться на уровне наблюдения за характером, типом, принципов действий данного 
ребенка. Признаки явной одаренности указаны в определении одаренности и всегда 
связаны с высоким уровнем выполнения определенного вида деятельности. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что выявление 
одаренности и выявление способностей является довольно сложным процессом, кото-
рым как правило, в системах дополнительного образования пренебрегают. Поэтому при 
построении технологии выявления одаренности по физике предлагается пользоваться 
следующим планом: 
1. Прохождение тестирования, разработанного, с учетом возрастных особенно-
стей поступающих. 
2. Прохождение анкетирования родителями или близкими родственниками, об-
ладающими полной информацией и о том как рос ребенок. 
3. Совместное собеседование родителей и детей. 
4. Комплексный анализ результатов и выдача рекомендаций к профилю поступ-
ления. 
Следование данной технологии способно дать более полную характеристику к 
способностям и перспективе их развития в одаренность. 
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